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ABSTRAK 
 
Salah satu faktor yang dapat mendukung keberhasilan pendidikan tinggi 
akuntansi adalah sikap dan mental mahasiswa dalam mengembangkan 
kepribadiannya yang dikenal dengan istilah Emotional Quatient atau kecerdasan 
emosional. Dari hasil survei terhadap 25 mahasiswa akuntansi Universitas 
Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur angkatan 2008, diketahui bahwa 
sebagian besar mahasiswa sudah cukup memperoleh pemahaman akuntansi terhadap 
materi pengetahuan akuntansi sebagai hasil kegiatan belajar mandiri. Tujuan dari 
penelitian ini adalah mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh dari motivasi, 
ketrampilan sosial dan minat belajar terhadap tingkat pemahaman akuntansi pada 
mahasiswa akuntansi di Universitas Pembangunan Nasional ”Veteran” Jawa Timur, 
serta mengetahui mana di antara motivasi, ketrampilan sosial dan minat belajar yang 
berpengaruh dominan terhadap tingkat pemahaman akuntansi pada mahasiswa 
akuntansi di Universitas Pembangunan Nasional ”Veteran” Jawa Timur. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh 
dari hasil penyebaran kuesioner. Responden penelitian adalah mahasiswa akuntansi 
pada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur angkatan 2008 dan 
telah menempuh mata kuliah pengantar akuntansi, akuntansi keuangan menengah, 
akuntansi keuangan  lanjutan, auditing dan teori akuntansi, dengan jumlah responden 
sebanyak 55 orang. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier 
berganda. 
Berdasarkan hasil analisis data diperoleh kesimpulan bahwa terdapat pengaruh 
signifikan motivasi dan minat belajar terhadap tingkat pemahaman akuntansi pada 
mahasiswa akuntansi di Universitas Pembangunan Nasional ”Veteran” Jawa Timur, 
sedangkan ketrampilan sosial tidak pengaruh signifikan. Disimpulkan pula bahwa 
variabel kecerdasan emosional yang berpengaruh dominan terhadap tingkat 
pemahaman akuntansi pada mahasiswa akuntansi di Universitas Pembangunan 
Nasional ”Veteran” Jawa Timur adalah minat belajar. 
 
Key Word : motivasi, ketrampilan sosial, minat belajar, pemahaman akuntansi 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang Masalah  
Perkembangan masyarakat Indonesia sekarang ini telah membawa 
pengaruh yang besar dalam sistem pendidikan akuntansi. Negara kita adalah 
negara yang sedang berkembang yang memerlukan tenaga yang terampil 
dan memiliki keahlian untuk membangun negara, oleh karena itu 
pendidikan merupakan prioritas utama yang mempunyai peranan penting 
bagi perkembangan dan kemajuan bangsa. 
Salah satu faktor yang dapat mendukung keberhasilan pendidikan 
tinggi akuntansi adalah sikap dan mental mahasiswa dalam 
mengembangkan kepribadiannya, kemampuan untuk mengembangkan 
kepribadian mahasiswa pada masa sekarang ini lebih dikenal dengan istilah 
Emotional Quatient (EQ) atau kecerdasan emosional. 
Kecerdasan emosional (Goleman, 2000) merupakan kemampuan 
merasakan, memahami dan secara efektif menerapkan daya dan kepekaan 
emosi sebagai sumber energi, informasi, koneksi dan pengaruh yang 
manusiawi, dengan kemampuan ini maka mahasiswa akan mampu untuk 
mengenal siapa dirinya, mengendalikan dirinya, memotivasi dirinya, 
berempati terhadap lingkungan sekitarnya dan memiliki keterampilan sosial 
yang akan meningkatkan kualitas pemahaman mereka tentang akuntansi 
karena adanya proses belajar yang didasari oleh kesadaran mahasiswa itu 
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sendiri. 
Sundem (1993) dalam Machfoedz (1998) mengkhawatirkan akan 
ketidakjelasan industri akuntansi yang dihasilkan oleh pendidikan tinggi 
akuntansi. Pendidikan tinggi tidak sanggup membuat anak didiknya 
menguasai dengan baik pengetahuan dan keterampilan “Hidup” (karena 
yang diajarkan hanya menghafal) sekolah elitpun tidak mampu membekali 
murid-muridnya dengan pengetahuan dan pegangan yang memadai untuk 
menghadapi tantangan zaman ini. Kelemahan tersebut diperparah karena 
peserta didik kurang mendapat pendidikan yang memadai dalam 
keterampilan intelektual, komunikasi serta interpersonal (Trisniwati dan 
Suryaningrum, 2003) 
Seorang akuntan selain harus memiliki kemampuan intelektual juga 
harus memiliki kemampuan komunikasi organisasional, dan interpersonal, 
maka dalam hal ini pendidikan tinggi akuntansi bertanggung jawab 
mengembangkan ketrampilan mahasiswanya untuk tidak hanya memiliki 
kemampuan dan pengetahuan dibidang akuntansi tetapi juga kemampuan 
lain yang diperlukan untuk berkarier dilingkungan yang selalu berubah - 
ubah mengikuti perkembangan zaman. 
Akuntansi sebagai bisnis, sangat membantu dunia usaha dalam 
mengukur, mengkomunikasikan dan menginterprestasikan informasi 
aktivitas keuangan. Akuntansi banyak disalahartikan, sebagai bidang studi 
yang banyak menggunakan angka-angka untuk menghasilkan laporan 
keuangan. Kesalahan dalam pendekatan pengajaran akuntansi sering 
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menyebabkan adanya persepsi dan pemahaman yang keliru tentang 
akuntansi.Padahal akuntansi tidak hanya memfokuskan pada masalah 
perhitungan semata, namun lebih pada penalaran yang membutuhkan logika 
berfikir. Mengenalkan sesuatu yang baru kepada pemula bukan pekerjaan 
yang mudah, termasuk mengenalkan pengetahuan akuntansi kepada mereka 
yang belajar di perguruan tinggi. 
Dari hasil survei pendahuluan dengan jumlah responden 25 
mahasiswa Jurusan Akuntansi Universitas Pembangunan Nasional 
“Veteran” Jawa Timur Angkatan 2008, mengenai tingkat pemahaman 
akuntansi, dapat disajikan pada tabel 1.1.1, sebagai berikut :    
Table 1.1.1 Hasil Survei Pendahuluan Tingkat Pemahaman Akuntansi 
Mahasiswa Jurusan Akuntansi UPN “Veteran” Jawa Timar Angkatan 2008 
Mata kuliah Mata Kuliah % Jumlah 
Pengantar Akuntansi  A 64 16 
 B 36 9 
 C 0 0 
  100 25 
Akuntansi Keuangan  A 12 3 
Menengah  B 88 22 
 C 0 0 
  100 25 
Akuntansi keuangan A 24 6 
Lanjutan  B 72 18 
 C 4 1 
  100 25 
Pemeriksaan Akuntansi  A 12 3 
 B 56 14 
 C 32 8 
  100 25 
Teori Akuntansi  A 56 14 
 B 40 10 
 C 4 1 
  100 25 
 
Sumber : FE Jurusan Akuntansi, UPN ”Veteran” Jatim 
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Berdasarkan  hasil survei terhadap 25 orang mahasiswa akuntansi UPN 
”Veteran” Jawa Timur khususnya angkatan 2008 yang mendapatkan nilai baik 
(nilai B) sebesar 36% dan nilai baik sekali (nilai A) sebesar 64%. Hasil survei 
yang mendapatkan nilai baik (nilai B) sebesar 88% dan nilai baik sekali (nilai A) 
sebesar 12%. Hasil survei yang mendapatkan nilai C untuk mata kuliah Akuntansi 
Keuangan Lanjutan sebesar 4%, mahasiswa yang memperoleh nilai baik (nilai B) 
sebesar 72% dan nilai baik sekali (nilai A) sebesar 24%. Hasil survei yang 
mendapatkan nilai C untuk mata kuliah Pemeriksaan Akuntansi sebesar 32%, 
mahasiswa yang memperoleh nilai baik (nilai B) sebesar 56% dan nilai baik sekali 
(nilai A) sebesar 12%. Hasil survei yang mendapatkan nilai C untuk mata kuliah 
Teori Akuntansi sebesar 4%, mahasiswa yang memperoleh nilai baik (nilai B) 
sebesar 40% dan nilai baik sekali (nilai A) sebesar 56% . Hal ini menunjukkan 
bahwa mahasiswa sudah cukup memperoleh pemahaman akuntansi terhadap 
materi pengetahuan akuntansi sebagai hasil kegiatan belajar mandiri dalam hal ini 
adalah materi mata pokok akuntansi. 
Penelitian yang dilakukan oleh Trisniwati dan Suryaningsum (2003) ditemukan 
bahwa kecerdasan emosional yang terdiri dari motivasi, dan keterampilan sosial 
secara bersama – sama berpengaruh positif terhadap tingkat pemahaman 
akuntansi, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Budhiyanto dan 
Nugroho (2004) yang juga membuktikan bahwa kecerdasan emosional 
memberikan pengaruh terhadap tingkat pemahaman akuntansi. Dan variabel 
motivasi mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap tingkat 
pemahaman akuntansi. Penelitian Anggrawati (2007) juga membuktikan bahwa 
ada pengaruh kecerdasan emosional yang diukur dengan motivasi terhadap tingkat 
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pemahaman akuntansi. 
Berdasarkan dari fenomena tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk 
melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH KECERDASAN 
EMOSIONAL TERHADAP TINGKAT PEMAHAMAN AKUNTANSI 
PADA MAHASISWA AKUNTANSI DI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN 
NASIONAL ”VETERAN” JAWA TIMUR”  
 
1.2. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka masalah dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Apakah ada pengaruh kecerdasan emosional yang meliputi motivasi, 
ketrampilan sosial, dan minat belajar terhadap tingkat pemahaman 
akuntansi? 
2.  Dari variabel – variabel kecerdasan emosional yang meliputi motivasi, 
ketrampilan sosial, dan minat belajar, variabel manakah yang berpengaruh 
paling dominan terhadap tingkat pemahaman akuntansi? 
1.3. Tujuan Penelitian 
Sejalan dengan perumusan diatas maka tujuan yang ingin dicapai 
dalam penelitian ini adalah :  
1.  Untuk mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh dari kecerdasan 
emosional yang meliputi motivasi, ketrampilan sosial, dan minat belajar 
terhadap tingkat pemahaman akuntansi. 
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2. Untuk menganalisis dari variabel – variabel kecerdasan emosional yang 
meliputi motivasi, ketrampilan sosial, dan minat belajar, variabel 
manakah yang berpengaruh paling dominan terhadap tingkat pemahaman 
akuntansi. 
1.4. Manfaat Penelitian 
Dari penelitian ini diharapkan agar pihak-pihak yang berkepentingan 
dapat mengambil manfaat antara lain : 
1. Bagi Peneliti 
Menambah pengetahuan dan pemahaman tentang beberapa faktor 
yang mempengaruhi tingkat pemahaman akuntansi serta melatih 
berfikir secara ilmiah dan menerapkan ilmu pengetahuan yang 
selama ini diperoleh di universitas. 
2. Bagi Universitas 
Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan 
bagi perguruan tinggi dalam meningkatkan tingkat pemahaman 
akuntansi mahasiswa terutama mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan 
Akuntansi 
3.  Bagi Pihak Lain. 
Penelitian ini memberikan masukan dalam rangka mengembangkan 
kecerdasan emosional dan kepercayaan diri untuk memperoleh 
tingkat pemahaman akuntansi yang lebih baik dan sempurna. 
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